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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan rasio leverage,  
likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, umur obligasi dan jaminan obligasi untuk  
memprediksi peringkat obligasi perusahaan yang mendaftarkan obligasi pada agen  
pemeringkat  obligasi  PT  PEFINDO  selama  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  
2013.  Menggunakan  metode  penyampelan  bersasaran  (purposive  sampling)  
sehingga  diperoleh  sampel  sebanyak  215  perusahaan  non  keuangan  yang  
obligasinya  terdaftar  pada  PT  PEFINDO  dan  diperdagangkan  di  Bursa  Efek  
Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data dokumenter berupa laporan  
keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2012 sedangkan data  
perusahaan diperoleh dari Indonesia Bond Market Directory (IBMD) tahun 2009 –  
2013. Teknik analisis data mengunakan analisis regresi logistik dengan metode  
stepwise. Hasil Pengujian penelitian ini adalah  variabel profitabilitas dan variabel  
umur  obligasi  berpengaruh  terhadap  penentuan  peringkat  obligasi  sedangkan  
variabel leverage, likuiditas, risiko bisnis, jaminan obligasi tidak berpengaruh  
terhadap penentuan peringkat obligasi.  
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The aim of this study is to determine the leverage ratio, liquidity, profitability,  
business risk, age of bond and surety bond to predict company bond ratings which  
have registered its bond to the bond ratings’ agency, PT PEFINDO, between  
2009 to 2013. This study was using the purposive sampling method, thus obtained  
a sample of 215 non-financial companies which the bonds have registered at PT  
PEFINDO and traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data used  
were  documentary  data  in  the  form  of  company’s  financial  reports  which  
registered in IDX between 2008 – 2012, while the company data were obtained  
from Indonesia Bond Market Directory (IBMD) between 2009 – 2013. The data  
analysis technique used was logistic regression analysis with stepwise method.  
The test results of this study were that profitability variable and age of bond  
variable are influencing in determining the bond ratings, while leverage variable,  
liquidity, business risk and surety bond are not insfluencing towards the bond  
ratings determintaion.  
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